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Razlike v pla;ah in zaposlovanju med






Glavni namen analize v tem ;lanku je bil ugotoviti, ali (in kako) se ka/ejo razlike pri
obravnavanju mo[kih in /ensk v javni upravi oz. ali lahko ugotovimo manj[o diskrimi-
nacijo zaposlenih /ensk v javni upravi kot v celotnem gospodarstvu. Analiza podatkov za
Slovenijo je pokazala, da /enske z visoko izobrazbo, magisterijem ali doktoratom v javni
upravi la/je dobijo zaposlitev, veliko te/je pa dobijo ustrezno delovno mesto, na katerem
je zahtevana ta stopnja strokovne usposobljenosti. Vendar se je stanje v zadnjih [tirih
letih pri mestih, Òki niso ;isto na vrhuÓ (visoka usposobljenost, magisterij), /e bistveno
izbolj[alo. Na podro;ju pla; je diskriminacija /ensk z visoko strokovno usposobljenostjo
(vklju;no z doktoratom in magisterijem) v javni upravi veliko manj[a, med /enskami s
srednjo in vi[jo izobrazbo pa ve;ja kot med vsemi zaposlenimi. ?enske z visoko izobrazbo
so v javni upravi nedvomno manj diskriminirane kot tiste s srednjo in vi[jo.
Klju;ne besede> javna uprava, javni sektor, razlike, pla;e, diskriminacija, spol, Slovenija.
Diskriminacija na delovnem mestu 
Diskriminacija na delovnem mestu in v poklicu je razli;no in manj ugodno obrav-
navanje ljudi zaradi posameznih lastnosti, kot so spol, barva ko/e, vera, politi;na pri-
padnost ali socialni izvor, ne glede na njihov prispevek ali zahteve dela (ILO, 2003, str.
15). Dojemanja teh lastnosti in z njimi povezani stereotipi so pod mo;nimi vplivi
zgodovine, ekonomske in dru/bene situacije, politi;nega re/ima in kulturnih razmer v
posamezni dr/avi. Diskriminacija omejuje svobodo posameznika v pridobivanju dela, ki
ga /eli. Omejuje posameznike pri razvijanju njihovih potencialov, sposobnosti in talen-
tov ter onemogo;a, da bi bili nagrajeni v skladu s svojimi prispevki. 
Po mnenju avtorjev zadnjega poro;ila Mednarodnega urada za delo (ILO) se je med-
narodna skupnost sporazumela, da je treba odpraviti diskriminacijo, uveljaviti enakost v
svetu dela in preu;iti dejavnike, ki lahko prispevajo k pospe[evanju tega procesa (ILO,
2003, str. 7). Ideja ni nova< namen zagotoviti enako pla;ilo za enako delo je bil zapisan
/e v ustanovni listini ILO. Med vsemi vrstami diskriminacije na delovnem mestu je bila
po 2. svetovni vojni najbolj raziskana diskriminacija /enske delovne sile. Ta naj bi zaradi
druge svetovne vojne postala [e izrazitej[a> med vojno je bila ve;ina mo[kih v vojski,
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zato so ve;ino del opravile /enske. Ko so se mo[ki vrnili iz vojne, je prisotnost /ensk na
trgu delovne sile ogro/ala zaposlovanje mo[kih in zni/evala kakovost delovnih razmer.
Leta 1949 je bila v okviru ILO sprejeta konvencija,2 ki je potrdila pomembnost
enakosti med mo[kimi in /enskami. V njej je bila poudarjena pravica do enakega pla;ila
Òza delo enake vrednostiÓ. S tem naj bi se odpravile neenakosti, ki so rezultat struk-
ture trga dela> ve;ina /ensk opravlja slab[e pla;ane poklice. To na;elo je bilo [e bolj
poudarjeno v direktivi EU o enakem pla;ilu3 leta 1975 in v konvenciji ZN o odstranitvi
vseh oblik diskriminacije /ensk4 leta 1979.
Razlogi za te dejavnosti niso bili samo v /elji zagotovitvi enake pravice za vse,
temve; je ideja o izkori[;enosti vseh potencialov v samem sredi[;u ekonomskih teorij.
V skladu z neoklasi;no ekonomijo je lahko diskriminacija na delovnem mestu le kratko-
ro;na, ker je draga in neu;inkovita. Podjetniki, ki razli;no obravnavajo svoje delavce
zaradi njihovega spola, rase ipd., naj bi propadli, saj manj u;inkovito izrabljajo potenciale
svojih zaposlenih, kot drugi, ki tega ne po;no. Enakost v zaposlovanju in poklicu je tudi
dru/beno koristna in je pomemben del svobode, dostojanstva in blaginje posameznika.
Stres, nizka morala in pomanjkanje motivacije so glavne posledice neenakosti. To pa
ne vpliva slabo samo na po;utje posameznikov, ampak tudi na njihovo produktivnost.
Delavci, ki so obravnavani po[teno in jih pri delu spodbujamo, delajo z ve;jo pripad-
nostjo podjetju in v ve;jo korist organizacije.
Seveda pa diskriminacija na delovnem mestu obstaja. Teorije, ki jo sku[ajo pojas-
niti, lahko uvrstimo v dve veliki skupini> teorije investicij v ;love[ki kapital in diskrimi-
nacije na trgu dela.
Model ;love[kega kapitala pojasnjuje razlike v pla;ah kot posledico razlik v pro-
duktivnosti, ki so rezultat tradicionalne delitve dela v dru/ini. Zaradi tradicionalne vloge
v dru/ini imajo /enske kraj[o delovno dobo z ve; prekinitvami. So manj motivirane za
investicije v ;love[ki kapital (formalno izobrazbo in izobra/evanje na delovnem mestu).
Posledica tega je tudi, da /enske izbirajo poklice, kjer so tak[ne investicije manj
pomembne in kjer so Òzni/anjaÓ pla; zaradi prekinitve delovnega razmerja manj[a.
Posebej je to zna;ilno pri poklicih, ki zahtevajo visoke investicije v zelo specifi;na znan-
ja tako s strani podjetij kakor zaposlenih. Ta model pojasni manj[i zaslu/ek /ensk in
tudi, zakaj je ve; /ensk v poklicnih skupinah z ni/jimi pla;ami. 
Kljub razmeroma logi;ni razlagi v modelu ;love[kega kapitala pogosto ostane
velik del razlik v pla;ah in polo/aju mo[kih in /ensk nepojasnjen. Baker (v Blau, Kahn,
1999) je razvil koncept diskriminacije na trgu dela. Diskriminacija naj bi bila posledica
predsodkov o ;lanih dolo;enih skupin. Ta model gradi na teoriji nepopolnih informacij
in na razlikah med skupinami pri pri;akovani produktivnosti. To je t. i. teorija statisti;ne
diskriminacije, ki pravi, da delodajalci nimajo dovolj informacij o produktivnosti
posameznih delavcev, saj ne morejo natan;no preu;iti njihovih sposobnosti. Poledica
pomanjkanja informacij je, da svoje odlo;itve sprejemajo na osnovi lahko ugotovljivih
2 International Labour Organization> Convention No. 100, (navedeno v ILO, 2003, str. 9).
3 Council of the European Communities> Council Directive 75\117\ECC, 10. februar 1975.
4 United Nations> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman, UN>
New York 1979.
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zna;ilnosti (npr. spola, rase), ki naj bi bile kazalec produktivnosti. To pomeni, da pred-
postavljajo, da lahko od pripadnikov posameznih skupin (npr. /ensk, Romov) pri;akuje-
jo ni/jo produktivnost kot od drugih. Zato se na osnovi predsodkov odlo;ijo, da je stop-
nja tveganja napa;ne odlo;itve manj[a, ;e zaposlijo mo[kega, kot ;e zaposlijo /ensko.
Obstaja razmeroma malo kazalcev, ki bi neposredno kazali obstoj diskriminacije.
Obi;ajno se uporablja [tiri skupine nadomestnih kazalcev, ki naj bi merili>
¥ diskriminacijo pri vstopu na trg dela<
¥ diskriminacijo, ki se ka/e v strukturi brezposelnosti<
¥ diskriminacijo pri nagrajevanju<
¥ diskriminacijo pri vrsti dela, ki ga opravljajo mo[ki in /enske.
Glavni namen analize v tem ;lanku je ugotoviti, ali (in kako) se ka/ejo razlike pri
obravnavanju mo[kih in /ensk v javni upravi oz. ali lahko na osnovi uporabljenih kazal-
cev ugotovimo manj[o stopnjo diskriminacije zaposlenih /ensk v javni upravi kot v
celotnem gospodarstvu. Dr/ava naj bi bila prva, ki bi zagotavljala spo[tovanje ustave in
zakonov, v katerih je nesporno vsakemu dr/avljanu zagotovljena svoboda dela, prosta
izbira zaposlitve in dostopnost do vseh delovnih mest pod enakimi pogoji. Torej mora
zagotoviti tudi enako mo/nost dostopa do delovnih mest in enakega nagrajevanja pri
zaposlitvah v javni upravi, kjer nastopa kot delodajalec. V skladu s to nalogo bo analiza
usmerjena na dve podro;ji, ki pa bistveno vplivata tudi na vsa druga. Najprej bo na pod-
lagi podatkov o strukturi zaposlenih po strokovni izobrazbi in usposobljenosti
prikazano, kolik[en dele/ zaposlenih v posameznih skupinah predstavljajo /enske in
kak[ne so bile spremembe v zadnjih [tirih letih (pravica do enakega dostopa vseh do
delovnih mest v javni upravi). Ta analiza bo v drugem delu naloge dopolnjena s prika-
zom razmerij pla; med mo[kimi in /enskami (pravica do enake nagrade za delo enake
vrednosti).
Zaposleni v javni upravi in njihove pla;e
V tem ;lanku bo osnovna skupina preu;evanja zaposleni v javni upravi. Obstaja
ve; na;inov in ravni opredelitve dejavnosti, vezanih na tisti del dru/benega /ivljenja, ki
ne spada v skupino zasebnega sektorja (podrobneje v Seljak, 2000). Tak[en pluralizem
mnenj (oz. definicij) je na teoreti;no-analiti;ni ravni sprejemljiv in v nekaterih primerih
tudi koristen, na zgodovinsko-konkretni ravni oz. pri prakti;nem opredeljevanju pa
povzro;a vrsto problemov. Na prakti;ni ravni opredeljevanja je treba razmejiti, ali
posamezna organizacija sodi v okvir javne uprave, ali posamezno osebo lahko imenu-
jemo delavec v javni upravi itd. V tak[nih primerih obi;ajno vstopi statistika s svojimi
klasifikacijami. Ena od glavnih je enotna klasifikacije dejavnosti. V novej[em ;asu se v
Sloveniji uporablja Standardna klasifikacija dejavnosti, ki je mednarodno primerljiva z
ISIC-3 in NACE, standardnima klasifikacijama dejavnosti Mednarodne organizacije dela
in EU. V teh klasifikacijah je dejavnost, ki je najbli/ja teoreti;ni opredelitvi javne uprave,
ozna;ena s [ifro L. V to dejavnost spadajo>
¥ dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti<
¥ zunanje zadeve<
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5 Mihel;i; (2003) meni, da slu/i ve;anje [tevila zaposlenih v javni upravi vladam dr/av>
¥ kot bla/ilnik nezaposlenosti v zasebnem sektorju<
¥ kot primerno podro;je za dokazovanje mo;i strank na oblasti.
¥ obramba<
¥ pravosodje< 
¥ javna varnost, zakonitost in red<
¥ za[;ita in re[evanje pri po/arih in nesre;ah<
¥ obvezno socialno zavarovanje.
Zaradi ve;je preglednosti in la/jega razumevanja bodo v nadaljevanju vse zgoraj
na[tete dejavnosti poimenovane javna uprava (kar je v bistvu v skladu z definicijo Òo/je
javne upraveÓ).
Tabela 1> Zaposlene osebe v dru/bah, podjetjih in organizacijah v Sloveniji in v
javni upravi konec leta 
Vir> SURS, 2002, str. 231< SURS, 2001, str. 248< SURS, 2000, str. 244< SURS, 1998, str. 223< SURS, 1996,
str. 197.
Zni/evanje skupnega [tevila zaposlenih v celotnem gospodarstvu v letih 1993-
1998 je posledica krize nekaterih delovno intenzivnih panog in posledi;no prestrukturi-
ranja slovenskega gospodarstva. Nara[;anje [tevila zaposlenih v javni upravi v letih
1993-1996 naj bi bilo posledica novih nalog javne uprave zaradi vzpostavitve
neodvisnosti in vklju;evanja v mednarodne organizacije. V letih 1997-1999 se je [tevilo
zaposlenih ustalilo, v zadnjih dveh letih pa je zopet o;itno pove;evanje, kar je posledi-
ca priprave Slovenije za vklju;itev v Evropsko unijo5 oz. ustanavljanja novih institucij, ki
jih zahteva ta proces. Zaposleni v javni upravi so velik del zaposlenih v Sloveniji> leta
1993 so zajemali 5,3 %, leta 2001 pa /e 7 % vseh zaposlenih. 
Naslednja kategorija, ki bo pogosto uporabljena v tem ;lanku in jo je zato treba
natan;neje opredeliti, je brutopla;a. Brutopla;e so izpla;ani prejemki zaposlenih oseb za
delo v polnem delovnem ;asu in ;asu, kraj[em ali dalj[em od polnega delovnega ;asa.
Poleg prejemkov za delo v rednem delovnem ;asu zajemajo tudi vse druge prejemke, ki
se oblikujejo na tej osnovi> nadure, nadomestila za letni dopust, pla;ani dopust do 7 dni,
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Brutopla;e ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo podjetja oz. organizacije> nado-
mestil porodni[ke odsotnosti, bolni[kih odsotnosti, dalj[ih od 30 dni, pripravni[tva,
povra;ila stro[kov za prevoz na delo in z dela, nadomestila za prehrano, za slu/bena poto-
vanja, izpla;il za avtorske honorarje, regresa ipd. (SURS, 2002, str. 247).
Tabela 2> Povpre;na mese;na brutopla;a za zaposleno osebo v dru/bah, pod-
jetjih in organizacijah po podro;jih dejavnosti 1993-2000
Vir> SURS, 2002, str. 256< SURS, 2001, str. 262< SURS, 2000, str. 263< SURS, 1998, str. 243< SURS, 1996,
str. 215.
Brutopla;e so bile v dejavnostih javne uprave, obrambe in socialnega zavarovan-
ja vseskozi vi[je kot v povpre;ju v celotnem gospodarstvu. To je glede na izobrazbeno
strukturo zaposlenih tudi pri;akovano. Vendar so se v obdobju 1993-2000 pla;e v celot-
nem gospodarstvu pove;evale hitreje kot v dejavnosti javne uprave, obrambe in social-
nega zavarovanja. Tako je zna[ala razlika leta 1993 37,6 %, 2000 pa le [e 23,4 %.
Vendar so povpre;ja v primerih, ko opazujemo dve tako razli;ni populaciji (glede na izo-
brazbeno strukturo), lahko zavajajo;a. Nujno je, da analizo razdelimo vsaj na izo-
brazbene razrede (podrobneje v Seljak, 2000).
Zaposlene /enske v javni upravi
V Sloveniji je bilo konec leta 2001 zaposlenih pribli/no 309.000 /ensk, od tega v
javni upravi 22.000 oz. 7,3 % vseh zaposlenih /ensk. Pribli/no ena tretjina /ensk v javni
upravi je imela visoko izobrazbo, polovica pa srednjo ali manj od srednje. Izobrazbena
struktura je bila bolj[a kot pri mo[kih in bolj[a kot med vsemi zaposlenimi /enskami. 
Dele/ /ensk med vsemi zaposlenimi se je v opazovanem obdobju vseskozi
manj[al, v javni upravi pa se je do leta 1997 zvi[eval, potem pa nekoliko padel. V
za;etku obdobja je bil dele/ /ensk v javni upravi manj[i kot v celotnem gospodarstvu,
po letu 1997 pa je ve;ji. To gre pripisati relativno hitremu padanju [tevila zaposlenih
/ensk v celotnem gospodarstvu. V opazovanem obdobju se je pokazala kriza predvsem
v nekaterih dejavnostih, kjer so prete/no zaposlene /enske. V proizvodnji tekstilij,
tekstilnih in krznenih izdelkov, kjer je bilo v letu 1998 med zaposlenimi 78 % /ensk,
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bilo v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov. Skupno [tevilo zaposlenih /ensk se je
zmanj[evalo hitreje kot skupno [tevilo zaposlenih, v javni upravi pa se je pove;evalo
tako skupno [tevilo zaposlenih kakor tudi [tevilo zaposlenih /ensk.
Tabela 3> Zaposleni v dru/bah, podjetjih in organizacijah po podro;jih dejavnos-
ti 1994-2000 - letno povpre;je 
Vir> SURS, 2002, str. 256< SURS, 2001, str. 248, SURS, 2000, str. 244, SURS, 1998, str. 223, SURS, 1996,
str. 197.
Vpra[anje je tudi, na osnovi katerega kriterija lahko postavimo /eleno strukturo
zaposlenih. Ali je to 50 % /ensk, 50 % mo[kih| Ali je to dele/ /ensk v skupnem [tevilu
prebivalcev (v Sloveniji 51 %) ali med aktivnimi prebivalci (v Sloveniji 46 %)| Ob
pomanjkanju absolutnih kriterijev uporabljamo relativne primerjave med dr/avami.
Primerljive podatke o dele/u /ensk med vsemi zaposlenimi zbirajo v ve;ini dr/av, manj
je primerljivih podatkov o spolni strukturi zaposlenih v javni upravi. Vendar so vsaj za
ve;ino evropskih dr/av podatki zbrani po enakih kriterijih in nam razmerja med
dr/avami nedvomno podajo ustrezno informacijo o tem, kako dr/ava s svojo politiko
spodbuja enak dostop do delovnih mest v javni upravi.
Slovenija je s skandinavskimi dr/avami in dr/avami biv[ega Òsocialisti;nega
blokaÓ v skupini dr/av, ki imajo najve;ji dele/ zaposlenih /ensk v javni upravi. V tej
skupini je [e Francija. Najmanj[i dele/ zaposlenih /ensk imajo sredozemske dr/ave,
kjer so tradicionalni vzorci obna[anja [e zelo mo;ni. 
Dele/ /ensk med zaposlenimi se v ve;ini dr/av vseskozi pove;uje in je v razvitih
dr/avah 35-50 %. V vseh dr/avah se pojavlja problem t. i. Òpoklicne segregacijeÓ
/ensk. Ò?enski pokliciÓ so obi;ajno manj zanimivi, slab[e pla;ani, z ni/jim statusom in
manj[imi mo/nostmi napredovanja. Segregacija naj bi bila rezultat>
¥ dru/benih norm in stereotipov (dru/insko in poklicno /ivljenje),
¥ izobrazbe in poklicnega izobra/evanja,
¥ obdav;itve in sistema socialne varnosti,
¥ strukture trga dela, obsega sive ekonomije,
¥ diskriminacije pri vstopu na trg dela. 
Zna;ilnosti poklicev v celotnem gospodarstvu se med seboj zelo razlikujejo in
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naj bi bili bolj homogeni. Posebej to velja za javno upravo, kjer naj bi dr/ava s svojimi pose-
gi zmanj[evala mo/nost tovrstnih lo;evanj (mo[ki, /enski poklici) oz. nudila mo/nost
enakega dostopa do delovnih mest tako mo[kim kot /enskam. Odstotek /ensk med
vsemi zaposlenimi je sicer pomemben kazalec tovrstne enakopravnosti, vendar ga je treba
dopolniti vsaj s primerjavo po stopnji strokovne izobrazbe in strokovne usposobljenosti.
Tabela 4> Dele/ zaposlenih /ensk v celotnem gospodarstvu in v javni upravi po
izbranih dr/avah leta 1998 
Vir> ILO, 2003.
Strokovna izobrazba je po definiciji formalnopravna kvalifikacija, ki jo je
zaposleni pridobil, ko je kon;al ustrezno izobra/evanje na [oli, te;aj ali opravil izpit za
pridobitev stopnje izobrazbe ali s priznanjem na podlagi dela. Za vsako stopnjo
strokovne izobrazbe mora imeti ustrezni dokument> diplomo, spri;evalo, odlo;bo oz.
potrdilo. Strokovna usposobljenost za opravljanje del in nalog pa so splo[na in
strokovna znanja, prakti;na usposobljenost in druge lastnosti, ki jih mora imeti
oseba, da lahko uspe[no opravlja posamezna dela in naloge v podjetju in drugi
organizaciji. Stopnje so dolo;ene v pravnih in splo[nih aktih podjetja in organizacije
(SURS, 2000, str. 18).
Dele/i /ensk v posameznih stopnjah strokovne izobrazbe in usposobljenosti so
zelo razli;ni. Najmanj[i je pri najvi[jih (doktorat, magisterij) in pri ni/jih izobrazbenih
skupinah (kar je povezano z zna;ilnostmi dela), najve;ji pa pri vi[ji in srednji izobrazbi.
Razveseljivo je, da se je v letih 1997-2001 bistveno pove;al dele/ /ensk v zgornjih treh
razredih strokovne izobrazbe, tako da med visoko, vi[je in srednje izobra/enimi /enske
zajemajo ve; kot polovico vseh zaposlenih.
Stolpca, v katerih so navedeni dele/i /ensk po stopnjah strokovne
usposobljenosti leta 2001 in 1997, tudi ka/eta pozitivne usmeritve, vendar so dele/i
v vi[jih stopnjah strokovne usposobljenosti [e ni/ji kot pri izobrazbi. Kaj to pomeni|
Stopnja strokovne usposobljenosti izvira iz opisa delovnega mesta, na katerem
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oseba dela, v nasprotju s stopnjo strokovne izobrazbe, ki je osebna oznaka
zaposlenega. Izobra/ene /enske se torej lahko zaposlijo, vendar te/je dobijo delovno
mesto, ki bi tej izobrazbi ustrezalo.
Tabela 5> Dele/ /ensk po stopnjah strokovne izobrazbe in usposobljenosti v
dru/bah, podjetjih in organizacijah v Sloveniji 31. 12. 1997 in 31. 12. 2001 (vir>
SURS, 2002, str. 231-238< SURS, 1998, str. 219-226)
Vir> SURS, 2002, str. 231-238< SURS, 1998, str. 219-226.
Tabela 6> Dele/ /ensk po stopnjah strokovne izobrazbe in usposobljenosti v javni
upravi v Sloveniji 31. 12. 1997 in 31. 12. 2001 
Vir> SURS, 2002, str. 231-238< SURS, 1998, str. 219-226.
V javni upravi so dele/i v zgornjih razredih vi[ji kot med vsemi zaposlenimi. To pomeni,
da je v tej dejavnosti ve; bolj izobra/enih /ensk, ki imajo tudi la/ji dostop do bolj[ih
delovnih mest. Vidimo lahko, da so te razlike pri javni upravi sicer nekoliko manj[e kot
pri celotnem gospodarstvu, vendar [e vedno velike. Organizacija, ki ho;e ustrezno
izkoristiti svoje potenciale, ne sme dopustiti, da ostajajo kadrovski viri, s katerimi dejan-
sko razpolaga (so torej /e zaposleni), premalo izkori[;eni glede na njihovo izobrazbo. 
V spodnji tabeli je prikazana sprememba [tevila zaposlenih v javni upravi v [tiri-
letnem obdobju. Od 31. 12. 1997 do 31. 12. 2001 se je [tevilo zaposlenih v javni upravi
pove;alo za 3422, od tega za 1307 /ensk (38,2 %). {tevilo zaposlenih z doktoratom se
je pove;alo za 61, od tega je 39 % /ensk. Zopet pa vidimo, da so /enske zasedle le 30
% dodatnih delovnih mest, za katera je bil zahtevan doktorat znanosti. Pri magistrski
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izobrazbi je bilo zaposlenih /e 55 % /ensk, in tudi delovnih mest s to stopnjo strokovne
usposobljenosti, ki so jih zasedle /enske, je bilo /e ve; kot pol (leta 2001 je bilo v
Sloveniji [tevilo novih /enskih magistrov in specialistov prvi; ve;je kot [tevilo mo[kih
- SURS, 2002, str. 134). 
Tabela 7> Zaposlene osebe v dru/bah, podjetjih in organizacijah v javni upravi po
stopnji strokovne izobrazbe, usposobljenosti in spolu> razlika med 31. 12. 1997
in 31. 12. 2001 
Vir> SURS, 2002, str. 231-238< SURS, 1998, str. 219-226.
Najve;ja skupina dodatnih zaposlenih so tisti z visoko izobrazbo. In prav v tej
skupini je bilo /ensk kar 64 %. Mo;no pa se je zmanj[alo [tevilo zaposlenih /ensk z
ni/jo stopnjo izobrazbe.
ILO (ILO, 1998) v svojih raziskavah ugotavlja, da je izobrazba /ensk danes veliko
vi[ja kot v preteklosti in da /enske pomenijo velik del zaposlenih. Vendar pa le redkim
/enskam uspe prebiti t. i. Òstekleni stolpÓ (ta izraz vklju;uje nevidne umetne ovire, ki
nastanejo zaradi vedenjskih in organizacijskih predsodkov), ki jih lo;uje od vodilnih
delovnih mest.
Pla;e /ensk v javni upravi
Razlike med pla;ami mo[kih in /ensk so /e tradicionalno v sredi[;u raziskav t. i.
Òspolne ekonomijeÓ (Blau, Kahn, 1999). Vi[ina pla;e v veliki meri opredeljuje ekonom-
sko blaginjo zaposlene osebe ter mo;no vpliva na vrsto odlo;itev, povezanih s trgom
dela in zasebnim /ivljenjem (odlo;itev za poroko, nose;nost, vpliv na pogajalsko mo;
v dru/ini in tudi dolo;anje sorazmernega statusa v dru/ini).
Analiza diskriminacije pri nagrajevanju naj bi odkrila razlike v pla;ilu, ki niso rezul-
tat produktivnosti oz. koli;ine in kakovosti opravljenega dela, ampak spola, barve ko/e
ali drugih zna;ilnosti delavca. Raziskave so pokazale, da sta za razlike v pla;ah mo[kih
in /ensk v glavnem dve skupini razlogov>
¥ prvi je poklicna delitev> mo[ki obi;ajno opravljajo bolje pla;ana delovna mesta kot
/enske<
¥ drugi je koli;ina in kakovost ;love[kega kapitala> mo[ki imajo bolj[e mo/nosti inve-
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stiranja v ;love[ki kapital in s tem v bolj[o kakovost dela. Glavni razlog za to naj bi bil,
da se delovna doba /ensk pogosto prekine za nekaj let (zaradi nose;nosti).
Kljub upo[tevanju teh dveh vplivov ostaja velik del razlik med pla;ami mo[kih in
/ensk obi;ajno ÒnepojasnjenÓ, pripi[e pa se diskriminaciji.
Raziskave v razvitih dr/avah so pokazale, da so razlike med pla;ami mo[kih in
/ensk, zaposlenih v javni upravi, manj[e kot pa med vsemi zaposlenimi oz. v zasebnem
sektorju (npr. Zetterberg, 1994< Hoffnar, Green, 1996). Ali je tudi v Sloveniji tako|
Podatki ka/ejo (tabela 2), da so pla;e v javni upravi v povpre;ju precej vi[je kot med
vsemi zaposlenimi (leta 2000 za 23,4 %). V spodnji tabeli (Tabela 8) so navedeni indek-
si, ki nam ka/ejo, za koliko odstotkov pla;e v javni upravi v posameznem razredu
strokovne usposobljenosti presegajo povpre;ne. 
Tabela 8> Indeksi povpre;nih pla; v javni upravi (osnova je povpre;na pla;a) in
struktura zaposlenih v javni upravi po spolu
Vir> SURS, 2002, str. 231-260.
Pri primerjavi povpre;nih brutopla; lahko ugotovimo razli;na razmerja znotraj
posameznih skupin strokovnih usposobljenosti. Mo[ki, ki so delali na delovnih mestih,
za katera se zahteva doktorat, so imeli v javni upravi za 50,3 % ve;je pla;e kot v celot-
nem gospodarstvu, /enske pa kar za 70,5 %. Pri magisteriju so razlike /e manj[e, ven-
dar so pla;e v javni upravi vi[je tako pri mo[kih kot pri /enskah. Razlika je pri skupnih
podatkih za visoko izobrazbo> pla;e v javni upravi so za /enske vi[je kot za vse zapos-
lene, za mo[ke pa ni/je. 
V javni upravi so imele ni/jo pla;o od povpre;ja vseh zaposlenih le /enske z visoko
in srednjo izobrazbo. Vendar ta skupina zajema kar 58 % zaposlenih /ensk v tej
dejavnosti. 
Na razlike med pla;ami lahko bistveno vplivajo tudi drugi dejavniki. Machin in
Puhani (2003, str. 393-400) sta v svoji analizi ugotovila, da podro;je pridobljene diplome
bistveno vpliva na vi[ino pla;e. Avtorja ugotavljata, da so /enske veliko bolj zastopane
na tistih smereh [tudija, kjer so pla;e ni/je> [tudij jezikov, humanistika, umetnost,
izobra/evanje. Izrazito ve;ji dele/ mo[kih pa je na podro;jih, kjer so pla;e vi[je (tehni-
ka, fizika, matematika). Analiza za Nem;ijo in Veliko Britanijo je pokazala, da z vplivom
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podro;ja diplome lahko pojasnimo 2-4 % vi[je pla;e mo[kih. Na razliko med pla;ami
med mo[kimi in /enskami tako vpliva /e sama odlo;itev za smer [tudija.
To lahko pojasnjuje zgornji podatek, da mo[ki z visoko izobrazbo, zaposleni v javni
upravi, dosegajo le 91 % povpre;ja vseh zaposlenih, /enske pa 107 %. Mo[ki v drugih
dejavnostih so v glavnem diplomirali na smereh, ki spadajo v bolj donosne (tehnika,
ra;unalni[tvo, medicina, ekonomija) in so zato njihove pla;e vi[je. ?enske so v prete/ni
meri v drugih dejavnostih, kjer so pla;e ni/je (izobra/evanje, socialne slu/be, jeziki).
Zato so tudi povpre;ne pla;e vseh zaposlenih ni/je. 
Tabela 9> Povpre;na mese;na brutopla;a za zaposleno osebo v dru/bah, pod-
jetjih in organizacijah po stopnjah strokovne usposobljenosti 2000
Vir> SURS, 2002, str. 258-260.
?enske so imele ni/je pla;e od mo[kih v obeh opazovanih skupinah. V celotnem
gospodarstvu so se najbolj pribli/ale pla;am mo[kih /enske, ki delajo na delovnih
mestih, za katera se zahteva srednja in vi[ja izobrazba, v javni upravi pa dale; najbolj
skupine iz zgornjih razredov> pri doktoratu so /enske /e skoraj dosegle brutopla;e
mo[kih. Relativno najni/e pla;e imajo v javni upravi /enske s srednjo izobrazbo (22 %
manj kot mo[ki). 
Med vsemi zaposlenimi velikih razlik med skupinami strokovne usposobljenosti
ni, najmanj[e razlike med mo[kimi in /enskami so pri srednji izobrazbi in najve;je pri
visoki. V javni upravi so razlike v vi[jih dohodkovnih razredih (visoka, magisterij, dok-
torat) veliko manj[e, kot pa v ni/jih. Pomembno je tudi, da so razlike najve;je prav v
skupini, ki je [tevil;no najve;ja (v skupini s srednjo strokovno usposobljenostjo je kar
43 % vseh zaposlenih v javni upravi). 
Podobne tendence kot v Sloveniji v javni upravi so bile odkrite tudi v nekaterih
drugih raziskavah. Podatki namre; ka/ejo (npr. Eurostat, 2003), da se razlike v povpre;nih
pla;ah mo[kih in /ensk manj[ajo. To je predvsem posledica tega, da je vedno ve; /ensk
na bolje pla;anih mestih, kar zmanj[uje razlike med povpre;nimi pla;ami mo[kih in
/ensk. Vendar pa primerjave poka/ejo, da so se zmanj[ale razlike le v zgornjih pla;ilnih
razredih, medtem ko ve;ina /ensk ostaja ujeta v slabo pla;anih Ò/enskih poklicihÓ z rela-
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Zaradi razli;nih zakonodaj, zbiranja podatkov in definicij posameznih pojmov je
kvaliteta primerjav pla; med razli;nimi dr/avami nekoliko manj[a. V tem ;lanku bodo v
primerjavi uporabljeni podatki ILO, ki edina prikazuje podatke o pla;ah po enotnih
definicijah. Primerljivi podatki o pla;ah v javni upravi so na voljo le za manj[o skupino
dr/av.7 Vzroki razlik med povpre;nimi pla;ami mo[kih in /ensk se med dr/avami lahko
razlikujejo in so rezultat>
¥ razlike pri investicijah v ;love[ki kapital> investicije v izobra/evanje, usposabljanje,
mobilnost in iskanje dela so pri /enskah obi;ajno ni/je kot pri mo[kih<
¥ horizontale poklicne segregacije> Òmo[kiÓ poklici imajo obi;ajno vi[je pla;e<
¥ vertikalne poklicne segregacije> /enske obi;ajno zasedajo ni/je polo/aje znotraj iste
poklicne skupine<
¥ nujnosti usklajevanja odgovornosti v okviru delovnega mesta in dru/ine<
¥ delovnih izku[enj> /enske pogosteje prekinejo delovno razmerje<
¥ znanja> pogosto primanjkuje tudi informacij, na osnovi katerih bi lahko /enske spoz-
nale svoje pravice in si jih na ustrezen na;in izborile. 
Tabela 10> Pla;e /ensk v vseh dejavnostih in v javni upravi po izbranih dr/avah
Vir> ILO, 2003< * EUROSTAT, 2003.
V Latviji imajo v javni upravi /enske v povpre;ju vi[je pla;e kot mo[ki. Visoko
vrednost indeksa imata tudi {vedska in Litva. Mesto {vedske v vrhu dr/av z naj-
manj[imi razlikami ne presene;a. Tudi druge analize razlik pla; med mo[kimi in /enska-
mi v razvitih dr/avah so pokazale (npr. Martin, Gunnel, 1991) da so na {vedskem raz-
like med pla;ami mo[kih in /ensk najmanj[e. 
Pri vzhodnoevropskih dr/avah (Latvija, Litva, tudi Slovenija) so tudi drugi
avtorji ugotovili podobne tendence. ILO (2003, str. 53) navaja, da se v nekaterih
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vzhodnoevropskih dr/avah razlika med povpre;nimi pla;ami mo[kih in /ensk
zmanj[uje in da je v nekaterih /e dosegla ravni mo[kih. Tudi Newell in Reilly (2001,
str. 287-304) za Òdr/ave v tranzicijiÓ ugotavljata, da so se razlike med pla;ami
mo[kih in /ensk v obdobju tranzicije manj[ale. 
¨e primerjamo podatke za javno upravo in za vse zaposlene, lahko ugotovimo, da
je v ve;ini dr/av, za katero so na voljo podatki, razlika med pla;ami mo[kih in /ensk
manj[a v javni upravi kot pa med vsemi zaposlenimi. Tudi druge raziskave v razvitih
dr/avah so pokazale, da so razlike med pla;ami mo[kih in /ensk v javnem sektorju
manj[e kot v privatnem (npr. za {vedsko> Zetterberg, 1994< za ZDA> Hoffnar, Green,
1996). Izjema so le Velika Britanija, Portugalska in Slovenija. 
Zaklju;ek
Med zaposlenimi v Sloveniji je bilo konec leta 2001 47 % /ensk, med zaposleni-
mi v javni upravi pa celo 49 %. {tevilo zaposlenih /ensk v javni upravi po;asi nara[;a
in je preseglo 22.000. Izobrazba te kategorije zaposlenih se je v zadnjih [tirih letih
izbolj[ala, tako da je bilo leta 2001 med vsemi doktorji znanosti v javni upravi 34 %,
med magistri 46 % in med delavci z visoko izobrazbo 55 % /ensk. 
Dodatno informacijo o delitvi vlog med spoloma nam daje primerjava med
strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo. Strokovna izobrazba je lastnost
osebe, medtem ko stopnja strokovne usposobljenosti izvira iz opisa delovnega mesta.
Iz primerjave teh dveh podatkov lahko ugotovimo, ali je dele/ zaposlenih /ensk z neko
stopnjo izobrazbe (npr. doktoratom) enak dele/u /ensk, ki zasedajo delovna mesta, na
katerih se zahteva ta vrsta strokovne usposobljenosti (npr. doktorat). Tako je bilo leta
2001 med vsemi zaposlenimi v Sloveniji z doktoratom 29 % /ensk, le 24 % delovnih
mest, za katera se zahteva doktorat, pa so zasedale /enske. Podobne razmere so tudi
v javni upravi, le da so dele/i nekoliko vi[ji (34 > 30 %). To pomeni, da /enske z visoko
izobrazbo (magisterijem ali doktoratom) dobijo zaposlitev, te/je pa dobijo ustrezno
delovno mesto. Kljub temu pa je analiza pokazala, da se je stanje v zadnjih [tirih letih
pri mestih, Òki niso ;isto na vrhuÓ (visoka usposobljenost, magisterij), /e bistveno
izbolj[alo. Nekoliko problemati;na so samo [e mesta na vrhu Òsteklenega stolpaÓ. 
Tiste posameznice, ki so /e uspele priti v vrh Òsteklenega stolpÓ, pa imajo v javni
upravi, v primerjavi z drugimi zaposlenimi /enskami, privilegiran polo/aj. Analiza bruto-
pla; je pokazala, da so /enske z visoko izobrazbo (vklju;no z doktoratom in magisteri-
jem) nedvomno manj diskriminirane od svojih kolegic v drugih dejavnostih. Imajo ve;
mo/nosti, da zasedejo bolj[a delovna mesta, njihove povpre;ne pla;e so bistveno vi[je
od njihovih kolegic v drugih sektorjih (za 8 % v skupini Ôvisoka strokovna
usposobljenostÕ, v skupini ÔdoktoratÕ celo 71 %). V popolnoma druga;nem polo/aju so
/enske v javni upravi s srednjo in vi[jo izobrazbo> njihove povpre;ne pla;e so bile ni/je
za 17 oz. 11 % od povpre;ja za vse zaposlene /enske v teh razredih strokovne
usposobljenosti in 14 oz. 22 % od pla; mo[kih, zaposlenih v javni upravi.
?enske, zaposlene v slovenski javni upravi z visoko izobrazbo in vi[jimi bruto-
pla;ami, so nedvomno manj diskriminirane kot pa tiste iz ni/jih dohodkovnih skupin.
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Tak[ne tendence se ka/ejo tudi v drugih razvitih dr/avah. Nedvomno imajo izobra/ene
/enske v javni upravi la/je delo pri zavzemanju za svoje pravice. Zaposlene z ni/jimi
stopnjami strokovne usposobljenosti se premalo zavzemajo za svoje pravice, so o njih
premalo informirane in so verjetno [e vedno ujete v Ò/enske pokliceÓ z ni/jim statusom
in pla;ami (tajnice, administratorke ipd.). V javni upravi izobrazba bistveno prispeva k
manj[anju razlik v pla;ah. 
Dele/ /ensk med vsemi zaposlenimi v Sloveniji je med najvi[jimi na svetu, v javni
upravi pa je /e nad 49 %. To uvr[;a Slovenijo v skupino dr/av ({vedska, Estonija,
Francija) z najve;jim dele/em zaposlenih /ensk. Tudi razlike med pla;ami mo[kih in
/ensk so v Sloveniji razmeroma nizke. ?enske so imele leta 2000 v povpre;ju 12 %
ni/je pla;e od mo[kih (kar je pribli/no toliko kot v {vedski). Presene;a pa razmeroma
velika razlika med pla;ami mo[kih in /ensk v javni upravi> v tej dejavnosti so imele
/enske kar 15 % ni/je pla;e od mo[kih. V ve;ini primerjanih dr/av je bilo prav nasprot-
no> razlike v pla;ah so bile v javni upravi manj[e kot v drugih dejavnostih. Dr/ava bi
nedvomno morala v dejavnosti, kjer je sama delodajalec, zagotoviti tudi primerljive
pla;e zaposlenim ne glede na spol. Analiza je pokazala, da je treba v javni upravi
zmanj[ati predvsem razlike v pla;ah zaposlenih mo[kih in /ensk s srednjo in vi[jo
strokovno usposobljenostjo. V tej skupini je 30 % vseh zaposlenih /ensk. 
Analiza podatkov za Slovenijo je izvedena tako, da jih je mogo;e primerjati z drugi-
mi dr/avami. Le tako lahko (ob pomanjkanju absolutnih kriterijev) realno ovrednotimo
stanje na nekem podro;ju v posamezni dr/avi kot dela [ir[ega kulturno-gospodarsko-
politi;nega obmo;ja. To je mo/no le na osnovi preu;evanja splo[nih zna;ilnosti opazo-
vanega pojava. Analiza je nedvomno pokazala, katere skupine zaposlenih so v javni
upravi s stali[;a spolne diskriminacije najbolj problemati;ne. Raziskave o razlikah zno-
traj teh skupin, na osnovi katerih bi lahko sledili ustrezni ukrepi, je treba izvesti znotraj
posameznih ministrstev oz. organizacijskih enot v okviru posameznih ministrstev. Kje
konkretno je spolna diskriminacija najve;ja, je torej mo/no ugotoviti samo na osnovi
primerjave ve;jega [tevila kazalcev, ki ka/ejo individualne zna;ilnosti zaposlenih na
delovnih mestih enake zahtevnosti. Namen analize v tem ;lanku je bil pokazati splo[ne
zna;ilnosti in opozoriti na najbolj problemati;ne skupine v javni upravi. Na tej ravni bi
analiza posami;nih podatkov dala slab[e rezultate, saj bi imele individualne lastnosti
zaposlenih oz. delovnih mest prevelik vpliv. Poleg tega nastopajo na tej ravni analize
problemi, povezani z varstvom podatkov in (ob uporabi razgovora kot sredstva zbiranja
podatkov) subjektivnimi ocenami zbiralca podatkov. Zato je za oceno splo[nega stanja
na posameznem podro;ju najprimernej[a analiza agregatnih podatkov, ki so zbrani v
okviru najbolj[ega (nekateri bi dejali, da najmanj slabega) sistema zbiranja podatkov v
Sloveniji (Statisti;nega urada RS), ki je skoraj v celoti usklajen z mednarodnimi stan-
dardi.
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SUMMARY
Wages and Gender Differences between the Employees
in the Activities of Public Administration
Key words> public administration, public sector, wages, gender pay gap, sex dis-
crimination, gender 
The main purpose of the analysis presented in this article is to find out
whether there exist differences in the treatment of men and women in public
administration, defence and compulsory social security (and if so, how they
are demonstrated), or whether we can, on the basis of the used indicators,
ascertain a lower degree of discrimination against women employed in public
administration in comparison to the entire economy. The state should be the
first to guarantee respect of the Constitution and the laws, which incontestably
guarantee freedom of work, free choice of employment, and access to any
position of employment under the same conditions for all citizens. Therefore,
the state should also guarantee equal access to jobs and equal remuneration
for employments in public administration, where it acts as the employer. In
accordance with this task, the analysis focused on two areas, which also have
a considerable impact on all other areas. First, the data on the employee struc-
ture according to professional attainment and professional skills show the
share of women among the employees in individual groups, as well as the
changes which occurred in the last four years (the right to equal access to any
position of employment in the public administration). In the second part of the
thesis, this analysis was supplemented by a demonstration of the wage ratios
between men and women (the right to equal remuneration for work of the
same value).
At the end of 2001, there were 47 % of women among the employed persons
in Slovenia, and as much as 49 % among the employed persons in the public
administration. The number of the employed women in the public administration
has been slowly increasing and has reached the number of 22.262. The education
of this category of employees has been improving over the last four years, thus
in 2001 there were 34 % of women among all Doctors of Science in the public
administration, 46 % among all Masters, and 55 % among the employees with
university education.
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Additional information on the division of roles between the sexes is
obtained by a comparison between professional attainment and professional
skills. Professional attainment is a quality of a person, while the degree of pro-
fessional skills arises from the job description. By comparing these two data, we
can find out whether the share of employed women with a certain degree of edu-
cation (e.g. doctorÕs degree) corresponds to the share of women occupying the
positions, which require this type of professional skills (e.g. doctorÕs degree).
Thus, in 2001 there were 29 % of women among all employees with a doctorÕs
degree, with only 24 % of positions, which require a doctorÕs degree, being held
by women. A similar situation also exists in the public administration, with only
the percentages being a bit higher (34 %>30 %). This means that women with uni-
versity education (a masterÕs degree or a doctorÕs degree) do get jobs, but to a
much smaller extent do they get suitable jobs. Nevertheless, the analysis has
shown that the situation with regard to the positions Òwhich are not at the very
topÓ (university level of professional skills, masterÕs degree) substantially
improved in the last four years. Only the positions at the top of the Òglass towerÓ
remain somewhat problematic. 
However, those individual women, who have already managed to reach the
top of the Òglass towerÓ, have a privileged position in the public administration
in comparison to the other employed women. The analysis of gross wages has
shown that women with university education (including a doctorÕs degree and a
masterÕs degree) are undoubtedly less discriminated against than their co-
lleagues in the other activities. They have more possibilities to occupy better
positions, their average wages substantially exceed the wages of their colleagues
in the other sectors (by 8 % in the group Ôuniversity level of professional skills,
and by as much as 71 % in the group ÔdoctorÕs degreeÕ). The situation of women
in the public administration with secondary or higher (non-university) education
is completely different> their average wages were by 17 % and 11 %, respective-
ly, lower than the average for all employed women in these categories of profess-
ional skills, and by 14 % and 22 %, respectively, lower than the wages of men
employed in the public administration.
Women employed in the Slovene public administration with university edu-
cation and higher gross wages are undoubtedly less discriminated against than
the women from lower income groups.   Such tendencies are also present in the
other developed countries. It is undoubtedly easier for the educated women in
public administration to stand up for their rights. The employed women with
lower levels of professional skills do not sufficiently stand up for their rights, they
are not sufficiently informed about them, and are probably still caught in the so-
called ÒfemaleÓ occupations with a lower status and lower wages (secretaries,
administrators, etc.). In the public administration, education considerably con-
tributes to the reduction of wage differences.  
In Slovenia, the share of women among all employees is among the highest
in the world. In public administration, this share has already exceeded 49 %. This
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places Slovenia among the countries (Sweden, Estonia, France) with the highest
percentage of employed women. Also the pay gap between men and women in
Slovenia is relatively small. In 2000, womenÕs wages were on average by 12 %
lower than menÕs wages (which is approximately the situation in Sweden). We
are, however, surprised at the large gap between wages of men and women in
the public administration> in this activity, womenÕs wages were by as much as 15
% lower than menÕs wages. In the majority of the countries taken for comparison,
the situation was exactly the opposite> the pay gap in the public administration
was smaller than in the other activities. In the activity, where it acts as the
employer, the state should ensure comparable wages to the employees regard-
less of their sex. The analysis has shown that in the public administration it is
especially necessary to reduce the differences between the wages in the group
with secondary and non-university level of professional skills, which represents
30 % of all employed women.   
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